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Die Rohstah lerzeugung der Gemeinschaft verzeichnete im ApriL 1990 mit 
11,6 Mio.t gegenàber April 1989 einen Rückgang um 5,7%. Im Vergleich 
zum Vormonat ist ­ saisonbereinigt ­ keine nennenswerte Veränderung 
festzustel len. 
Im ersten Vierteljahr 1990 erreichte die Erzeugung an Walzstahlfertig­
erzeugnissen 30,2 Mio.t; dies entspricht einen Rückgang um 2,7% gegen­
über dem ersten Vierteljahr 1989. 
In April 1990 Community crude steel production, at 11.6 mio.t, saw a 
decrease of 5.7% compared with April 1989. The seasonally adjusted 
comparison with March 1990 shows no appreciable change. 
In the course of the first quarter of 1990 production of finished rolled 
products reached 30.2 mio.t, representing a drop of 2.7% compared with 
the first quarter of 1989. 
En avril 1990, la production communautaire d'acier brut a connu, avec 
11/6 mio.t, une baisse de 5,7% par rapport à avril 1989. La comparaison 
désaisonnalisée avec mars 1990 ne montre aucune variation appréciable. 
Au cours du premier trimestre 1990, la production de produits finis 
laminés a atteint 30,2 mio.t, ce qui représente un recul de 2,7% par 
rapport au premier trimestre 1989. 
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! ÌOOOT FEV 
90 
9692 ­1,2 + 0,2 
! AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN 
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! ESPORTAZIONI VERSO PAESI TERZI 
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! IMPORTAZIONI DAI PAESI TERZI 
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28504 ­16,ÍK ­0,5 
(1) LETZTER MONAT: ¡.3. SPALTE ­ LAST MONTH! COLUMN 3 ­ DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE ­ PER L'ULTIMO MESE V.LA 3o COLONNA 
(2) NUR MASSENSTAEHLE ­ OP.DINARY STEELS ONLY ­ ACIERS COURANTS SEULEMENT ­ SOLO ACCIAI COMUNI 
CS) IN ROHSTAHLGEHICHT ­ IH CRUDE STEEL EQUIVALENT ­ EN EQUIVALENT D'ACIER BRUT ­ IN EQUIVALENTE DI ACCIAIO GREZZO 
COMPARISON NOT DE­SEASONALISED ­ COMPARAISON NOH DESAISONNALISEE ­ CONFRONTO NON DESTAGIO­* VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT NALIZZATO. 
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PIG IRON PRODUCTION 
1000 T 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE 
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1988 1989 1990 
1988 1989 1990 
1988 1989 1990 







3213 3475 3191 
1620 1680 1573 
2061 2165 2164 
454 497 
441 




1648 1692 1525 
21 22 25 







66 76 63 
II 
11220 11529 11251 
3238 3388 3160 
1508 1550 1516 
2006 2143 2170 
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24 31 35 
63 53 58 
73 74 93 
1035 1138 1100 
57 76 66 
IV 
11074 12318 11597 
3194 3652 3145 
1579 1683 1548 
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5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS EUR 1988 
1989 
H·· 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 
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1988 1989 1990 
9243 
.0003 9776 
2448 2773 2596 
1385 1499 1304 









1194 1252 1318 
17 22 24 






78 67 78 
9436 9940 9626 
2650 2748 2583 
1345 1358 1314 










1158 1228 1193 
16 23 26 
57 60 50 




73 64 57 
10426 11082 10799 
2930 2902 2993 













1431 1569 1437 
24 27 34 





















































































































































































































































VON SCHWEREN PROFILEN 
OF HEAVY SECTIONS 
1988 1989 1990 
1988 1989 1990 
1988 1989 1990 
1988 1989 1990 
1988 1989 1990 
1988 1989 1990 
1988 1989 1990 
1988 198 9 1990 








































































































































































































X XI XII 
PRODUCTION DE PROFILE! 
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8. ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 
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9. ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D AUTRES ACIERS MARCHANDS 
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11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
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XII I­XII VI VII VIII 
12. ERZEUGUNG VON WARM GEWALTZTEN BLECHEN VON 3MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT­ROLLED PLATES OF 3MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3MM ET PLUS 



































































































































































































































































































































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3MM 
PRODUCTION OF COLD­ROLLED SHEETS OF LESS THAH 3MM 
PRODUCTIOH DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3MM 



















































































































































































































































































































































15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 
HEW ORDERS FOR ORDINARY STEELS 




DRITTLAENDER 3RD COUNTRIES PAYS TIERS 
INSGESAMT TOTAL 
TOTALE 







1988 1989 1990 




1804 1322 1307 
8768 9270 9272 




1943 1180 1299 
10069 9671 9692 
16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEH DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT HOME MARKET MARCHE INT. 
UEBRIGE EGKS OTHER ECSC AUTRES CECA 
DRITTLAENDER 3RD COUNTRIES PAYS TIERS 
INSGESAMT TOTAL TOTALE 
1988 1989 1990 
1988 1989 1990 
1988 1989 1990 
1988 1989 1990 
4764 5690 5144 
1920 2338 2426 
1504 1178 1244 
8188 9206 8814 
5056 5796 5332 
2064 2345 2322 
1661 1089 1301 





































































































Χ XI XII 
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110 100 124 
171 158 141 
185 196 184 
18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
DELIVERIES OF SPECIAL STEELS 
INLANDSMARKT NOME MARKET MARCHE INT. 
UEBRIGE EGKS OTHER ECSC AUTRES CECA 
DRITTLAENDER 3RD COUNTRIES PAYS TIERS 
INSGESAMT TOTAL 
TOTALE 
1988 1989 1990 
1988 1989 1990 
1988 1989 1990 































































































































































































































19. EIN - UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
II III IV VII VIII IX XII I-XII (A) 


























































































































































































































































































































































































19. FORTSETZUNG COHTIHUED 
SUITE SEGUITO 
1000 Τ 








































BEZÜGE AUS DER EG 



























































































































































































































































































































LIVRAISONS VERS LA CE 

































































(A) MOHATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERIHG FROM CUMULATIVE DATA. CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. DATI MENSILI PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
14 
20.a.EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGHISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
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EINFUHREN NACH HERKUNFT 

































































































































































































































































































































































































20.O.EINFUHREH AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDEP.H IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 
EINFUHREH HACH HERKUNFT IMPORTS BY ORIGIN IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
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IX χ XI XII 




OESTERR AUSTRIA AUTRICHE JAPAN JAPON 
ANDERE OTHER AUTRES 
DAVON - OF WHICH 











58 77 68 
7 10 10 















17 9 5 11 13 
15 
0 0 0 0 10 0 0 0 0 
2 2 6 






11 9 27 24 79 9 42 31 40 
30 26 
31 
1 1 6 
10 57 2 
13 1 
12 




20.b.AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGHISSEN NACH DRITTIAEIIDEP.N 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 

























































































































































































































































EAST EUR ! 












AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 

















































































































































































20.b.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERH 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
1 
. ! 





I ! UNITED KINGDOM 
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AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG EXPORTS BY DESTINATION 
EXPORTATIONS PAR DESTINATION 
β f ιιι lern 
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! HALBZEUG ! SEMIS 


















































XI XII I-XII II III IV VI VII 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEH UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTIOH OF SCRAP BY THE IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAP. L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 






















































































































































































































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN - UND STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE L EXTERIEUR PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































XI XII Φ 
PERSONNEL TOTAL 















































































24. ANZAHL DER KURZARBEITER 
NUMBER OF SHORT TIME WORKERS 
NOMBRE DES CH0MEUR5 PARTIELS 
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